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Аннотация. Представлены теоретико-методологические основания подхода к исследованию 
непрерывности педагогического образования на основе анализа рисков влияния цифровизации 
на развитие личности учащихся и их социализацию, включая появление новых типов 
коммуникации (общение в мессенджерах; общение с компьютером и пр.). В качестве основной 
характеристики непрерывности образования рассматривается жизнеспособность учащегося 
в единстве с жизнеспособностью учителя. В статье представлена система снижения рисков 
коммуникации школьников в виртуальном пространстве (буллинг, троллинг со стороны  
одноклассников, и/или неизвестных людей), которая обеспечивает и жизнеспособность 
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учителя – медиативное пространство образовательной организации. При этом у каждого из 
участника в этом пространстве свой ведущий предиктор жизнеспособности: у  учителя 
духовность, у учащегося – самоактуализация.  Представленные в статье методологичсекие 
подходы и модели  позволяют решать проблему снижения агрессивности образовательного 
пространства на основе совершенствования жизнеспособности и учителя и учеников.  
Ключевые слова альтернативность, риски, рискология, непрерывность, цифровизация, 
жизнеспособность, кибер-социализация, медиация.  
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CONTINUING PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE CONDITIONS OF 
DIGITALIZATION: THE RISKS OF ALTERNATIVE SOCIETY 
 
Abstract. The theoretical and methodological foundations of the approach to the study of the 
continuity of pedagogical education are presented on the basis of an analysis of the risks of the impact 
of digitalization on the development of the personality of students and their socialization, including the 
emergence of new types of communication (communication in instant messengers; communication 
with a computer, etc.). The main characteristic of the continuity of education is considered the 
viability of the student in unity with the viability of the teacher. The article presents a system for 
reducing the risk of communication of schoolchildren in the virtual space (bullying, trolling by 
classmates, and / or unknown people), which ensures the viability of the teacher - the mediative space 
of the educational organization. At the same time, each of the participants in this space has its own 
leading predictor of vitality: the teacher has spirituality, and the student has self-actualization. The 
methodological approaches and models presented in the article allow to solve the problem of reducing 
the aggressiveness of the educational space on the basis of improving the viability of both teachers 
and students. 
Keywords alternativeness, risks, riskology, continuity, digitalization, viability, cyber-socialization, 
mediation. 
 
Введение. Непрерывность образования рассматривается как целенаправленный 
процесс освоения знаний и социокультурного опыта на протяжении всей жизни.  
Современная социокультурная ситуация в России философами, социологами, 
политологами определяется как альтернативная, связанная с переходными периодами и 
нестабильными ситуациями в рамках трансформирующегося социума [4]. В 
социологии в качестве модели антирисковой социоинженерии социума 
рассматривается индивидуализация, акцент в которой делается на многовариативности. 
 Следовательно,  непрерывность профессионального образования задается 
своеобразием социальной реальности на основе  существования альтернатив, которые с 
наибольшей вероятностью реализуются в будущем. В ситуации альтернативности и 
неопределенности условий жизни педагогу становится все сложнее реализовывать цели 
и задачи образования, поскольку расширяется поле риска при выборе и реализации 
школьником индивидуальной образовательной траектории, притом, что  одним из 
факторов усложнения можно рассматривать цифровизацию. В этом аспекте могут быть 
рассмотрены следующие риски: 1) изменения  собственно профессионального 
педагогического пространства, поскольку  цифровизация предполагает иную структуру 
и сущность образовательной среды; 2) изменениями психофизиологических 
характеристик учащихся (поколение Z) и их родителей, что требует модернизации 
методологии образовательного процесса и освоения дополнительных педагогических 
компетенций, 3) постоянно изменяющийся перечень актуальных профессий и 
востребованных в будущем компетенций; 4) основной инструмент обучения -  
коммуникация - приобретает новые формы.  
Цифровизация порождает еще одну особенность образовательного процесса:  
коммуникацию учителя и ученика через текст, которая определяется как основа 
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процесса обучения, еще до того, как взрослые начинают целенаправленно рассказывать 
им о технологиях, дополняют знания, хаотично полученные детьми из цифрового 
пространства. Эти знания трансформируются в скилл-сет, и он становится достаточным 
для достижения целей в мире будущего. Кроме того, наряду с hard skills, которые 
связаны с конкретными технологиями, в условиях неустойчивости общества становятся 
так называемые soft skills — навыки работы с алгоритмами и людьми. Умение 
выстраивать логические связи, работать в команде и находить новые и креативные 
решения ценится на рынке труда все больше, поскольку такие специалисты легче 
обучаются и адаптируются к быстро меняющейся ситуации. Кроме того, цифровизация 
жизнедеятельности порождает новые типы коммуникаций: общение в мессенджерах 
(через компьютерный интерфейс); общение с компьютером (поисковые интерфейсы) и 
выстраивание общения между двумя компьютерами для получения нужного результата 
(приложения на смартфоне: карты, паттерны расписаний, советы, датчики 
активностей). 
В этом усложняющемся альтернативном поле  педагогу необходимо 
осуществлять выбор и реализацию собственной траектории непрерывного образования, 
представляя ближайшие и перспективные риски динамичного преобразования 
пространства собственной жизнедеятельности, жизнедеятельности и здоровья 
учащихся, их профориентационной успешности и собственной профессиональной 
успешности. Сопровождение учащегося в выборе и реализации им его индивидуальной 
образовательной траектории, учитель реализует с учетом рисков и угроз для учащегося, 
ориентируясь на позицию родителей учащихся и риски, которые родители  видят для 
успешной реализации учащимся его индивидуальной образовательной траектории.  
Таким образом, в непрерывном педагогическом образовании в условиях цифровизации 
актуализируется проблема рискологии, которая усугубляется дополнительными 
рисками и угрозами кибер-социализации как результата включения виртуального 
пространства в качестве полноценного фактора социализации личности.  
Методологические основания. Исследования отечественных и зарубежных 
философов, социологов, психологов по проблемам профессионально-педагогического  
форсайта, педагогической рискологии, исследования теории непрерывного 
профессионального образования, цифровизации образования, анализ проблемы 
виртуальной психологии детства и особенностей кибер-социализации.  
Результаты. При рассмотрении образовательного процесса в условиях 
цифровизации,  принцип непрерывности профессионально-педагогического 
образования традиционно рассматривается в аспекте реализации информационных 
технологий, проектной деятельности, он-лайн образования и пр. Вместе с тем, имеется 
достаточно исследований как положительного, так и отрицательного влияния 
информационных технологий на психологическое и нравственное   развитие 
школьников,  их родителей и педагогов [3]. Именно эти изменения и должны быть 
определены в качестве основополагающих в реализации непрерывного 
профессионального образования, в его  сущности, содержании и критериях качества, 
одним из основных среди которых является диагностика и предупреждение рисков и 
угроз  жизнедеятельности школьников. Эта идея находит отражение в  декларации 
ЮНЕСКО «Образование XXI века», в которой  подчеркивается, что главной ценностью 
новой культуры должна стать ценность устойчивого стабильного развития человека и 
общества, а главной целью образования – формирование жизнеспособной личности [1]. 
Иными словами, в основе непрерывности образования следует рассматривать феномен 
жизнеспособности, который  является показателем устойчивости личности в условиях 
неустойчивости общества, а  его индивидуализацию - как реализацию вариативности и 
преодоления рисков цифровизации. В случае, когда речь идет о непрерывности 
профессионального становления педагога, то жизнеспособность учащихся является и 
целью и показателем успешности становления жизнеспособности педагога. В этой 
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целостности наши исследования выявили несколько  противоречий. Рассмотрим их 
подробнее.  
Поскольку жизнеспособность педагога и ученика может быть рассмотрены как 
открытые, самоорганизующиеся открытые системы, функционирующие на основе 
постоянного информационного обмена с окружающей средой, как  процессы 
постоянного транслирования смыслов и смыслотворчества. Логично предположить, что 
опосредствованно жизнеспособность педагога и школьника связаны с их креативными 
способностями, и может быть описано в категориях soft skills как способность к 
изменениям [10].   И эта способность и основана на умении определять риски и 
видении вариантов их преодоления.  
В условиях цифровизации такими рисками являются угрозы буллинга, 
троллинга, проявления жестокости учеников по отношению друг к другу и к педагогам. 
При этом, проведенные нами исследования показывают, что у родителей сохраняется 
доверие к школе. У школьников – и к родителям, и к педагогам, и одноклассникам 
доверие отсутствует. Приведем результаты мониторинга проекта «Разработка 
нормативно-методических предложений по формализации неформального 
дополнительного образования детей», результате опроса в котором родителей 1 375 
школьников, включенных  во внешкольную деятельность в  9 округах России, почти 70 
% опрошенных родителей считают, показали высокое доверие к школе (а значит и к 
учителю), отметив, что традиционная школа с классно-урочной системой способна 
воспитать социально активных  и потенциально успешных граждан.  
 
Рис.1. Результат опроса родителей в части «Способность современной школой 
формирования социально активных и потенциально успешных граждан.» 
Вместе с тем, исследуя значимые для школьников субъекты социума в 
ситуациях, когда они узнают о том, что их ровесники пробуют наркотики, мы 
выяснили, что  в перечне значимых для школьников субъектов социума учитель 
полностью отсутствует. Т.е. говоря о жизнеспособности как основе непрерывности 
профессионального образования педагога, мы акцентируем внимание на значимости 
его деятельности для родителей и практически отсутствии ее значимости для 
школьников. Еще более неожиданные характеристики жизнеспособности ученика в 
условиях цифровизации. [5] 
В виртуальном пространстве, процессе коммуникации школьников несет  угрозы 
влияния буллинга, троллинга со стороны и одноклассников, и со стороны неизвестных 
людей, что влияет на его жизненную устойчивость и требуется продуманная система 
противодействия этим негативным явлениям [9]. В проведенном исследовании мы 
определили, что чаще всего школьники сталкиваются с троллингом (41,7%). Весьма 
показательными оказались ответы на вопрос о том, кто может помочь в разрешении 
конфликтов в школе: только 8,3% опрошенных назвали учителя, а 79% - не 
заинтересованное в конфликте третье лицо. Таким образом, получается, что школьник 
не видит в учителе поддержку в разрешении конфликтных ситуаций, несущих риски  
его жизнеспособности и предпочитает консультации третьих лиц офф-лайн или 
неизвестных лиц он-лайн. Такая позиция несет риски для его жизнеспособности. 
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Рис. 2. Результаты опроса школьников на тему «кто может помочь  разрешении 
конфликтов в школе» 
Этот аспект актуализирует изменение сущности непрерывности педагогического 
образования в условиях цифровизации, рассматривая его в контексте становления 
жизнеспособности, которая является характеристикой жизненного потенциала учителя, 
реализация которого осуществляется постепенно и достигается на этапе зрелости, и в 
процессе информационного обмена с окружающей средой, на основе актуализации 
способности к творческой деятельности. В данном контексте важным является то, что в 
условиях,  возникающих в процессе развития социума новых рисков, функция 
жизнеспособности проявляется не борьба с обстоятельствами, не экзистенция 
«вопреки», не «совладание» (что характерно для жизнестойкости и родственных ей 
феноменов), а установление позитивных, «транскоммуникабельных» отношений со 
средой и самим собой, т.е. становление собственного гармоничного жизненного мира 
[2]. 
Дискуссионные вопросы. В виртуальном пространстве, процессе 
коммуникации школьников несет  угрозы влияния буллинга, троллинга со стороны и 
одноклассников, и со стороны неизвестных людей, что влияет на его жизненную 
устойчивость и требуется продуманная система противодействия этим негативным 
явлениям [8]. Определяя  интегрированность непрерывности образования педагога и 
его учащихся, мы считаем целесообразным выделить на каждом из этапов свой 
предиктор жизнеспособности: у  учителя духовность, у учащегося – самоактуализация, 
позволяющие выделять и противостоять появлению рисков жизнеспособности. 
Объединяющим деятельностным пространством для решения данной проблемы мы 
определяем пространство медиации в образовательной организации.   
Основные принципы моделирования такого пространства: 
-  принцип целостности и системности, реализация которого включает: 
профилактику и реабилитацию как составляющие процесса медиации, в свою очередь 
предполагающие целый комплекс интеграции кооректирующе-поддерживающих 
воспитательных возможностей образовательного учреждения, социума, семьи, 
правоохранительных органов и т.д. Системное взаимодействие воспитательных 
потенциалов субъектов социализации школьников  обеспечит реализацию 
"восстановительный подход" в медиативном процессе и при разрешении споров и 
конфликтов; коммуникативных умений и навыков, направленных на всестороннее 
восстановление отношений, доверия, на формирование (совершенствование) 
компетенций коллаборации подростков в реальной (а не в виртуальной) коммуникации 
и др.; 
- принцип социального проектирования, основанный на концептуальных 
подходах теории «позитивного большинства» и принципа «равный равному» в поиске 
выходов из конфликтных или аддиктивных ситуаций [8];  
поговорить с 
зависимым 
чат в Инете 
школьный психолог 
знакомые 
сайт помощи в 
Инете 
Реабилитационный 
центр 
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- принцип аксиологичности - формирование у детей и подростков ценностей 
нравственно здорового образа жизни, законопослушности, уважения к человеку, 
патриотизма и т.д.;  
- принцип легитимность –  наличие необходимой правовой базы 
профилактической деятельности. 
- принцип педагогической поддержки (тьюторинг, коучинг), который позволяет 
рассматривать конфликтные ситуации в различных сферах жизнедеятельности 
несовершеннолетних подростков в качестве основы для организации процесса их 
восстановления в сообществе и социуме. Сущность педагогического посредничества 
заключается в осуществлении деятельности, направленной на снижение 
насильственных способов решения конфликтов и исключающей применение по 
отношению к нарушителю мер ограничительно-карательного характер [11]. 
В основе моделирования медиативного пространства образовательной 
организации мы определяем параллельные программы для школьников – будущих 
членов мадиативной группы и для учителей. Для учителей в основе подобной 
программы должны быть определены основы конфликтологии, рискологии  и 
психологические особенности школьников в условиях цифровизации.  
Заключение. Для того чтобы жить и успешно трудиться в чрезвычайно 
мобильном и динамичном обществе ближайшего будущего, педагог и школьник 
должны одновременно обладать двумя противоположно направленными рядами 
качеств: во-первых, иметь устойчивое мировоззрение, социальные и нравственные 
убеждения, для того, чтобы на каждом крутом вираже истории, в сложной жизненной 
ситуации видеть варианты выхода из сложившейся ситуации. Во-вторых, необходима 
высокая психологическая лабильность, гибкость, способность усваивать и 
перерабатывать новую информацию, осваивать новые компетенции, уметь быстро 
находить оригинальные решения и пр. в любом возрасте на любом жизненном этапе. 
Непрерывность профессионального образования педагога в условиях цифровизации 
задается динамичным техническим разбитием, которое оказывает влияние на развитие 
психики школьника и помимо позитивных результатов, порождает риски 
жизнеспособности и школьника и успешности профессиональной деятельности 
учителя.  
Подтверждением этому является тот факт, что в процессе оформления данной 
статьи нами был диагностирован новый вид троллинга в образовательном 
пространстве: школьники констатировали, что учителя постоянно высказывают 
сомнение в их способностях, возможностях, перспективности, мотивируя свою 
позицию замкнутостью подростков на социальные сети, гаджеты и пр. Безусловно, что 
такая позиция не препятствует становлению жизнеспособности подростков.  Наш 
авторский коллектив видит свою ближайшую цель в детальном изучении данного 
явления и определении путей и способов противодействия этой позиции учителей и 
озабоченности школьников.   
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Аннотация. Противоречие между потребностью в воспитании деятельной двуязычной 
личности и недостаточным профессионализмом педагогов дошкольного образования, 
воспитывающих детей в сложных условиях, обусловленных диалогичностью культур и 
многоязычия, послужило основанием выбора нами изучаемой темы. В статье раскрываются 
некоторые теоретико-методологические и организационно-методические основы развития у 
будущих воспитателей профессионально значимых компетенций, нужных для полноценного 
становления билингвальности у детей. Развитие профессионально значимых компетенций у 
будущих воспитателей детей-билингвов осуществляется благодаря системно устроенному 
технологическому комплексу обучения. Данный комплекс предполагает интеграцию 
традиционных и новых педагогических технологий, основанных на коммуникативном подходе и 
фасилитаторской роли педагога. 
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Abstract. The contradiction between the need to educate an active bilingual person and the lack of 
professionalism of teachers of preschool education, raising children in difficult conditions, due to the 
Dialogic cultures and multilingualism served as the basis for our choice of the studied topic. The 
article reveals some theoretical-methodological and organizational-methodical bases of development 
of professionally significant competencies necessary for the full development of bilingualism in 
children. The development of professionally significant competencies of future teachers of bilingual 
children is carried out due to the systemically arranged technological complex of education. This 
complex involves the integration of traditional and new pedagogical technologies based on the 
communicative approach and facilitation role of the teacher. 
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